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*    5/3（木）-5/4（金）、創立記念日の6/18（月）、海の日の7/16（月）は休日開館しています。 





































展示期間 4月 10日（火）～ 6月30日（土） 
展示場所 2F文庫・新書コーナー 中央書架 
ご活用ください！研究個室と共同研究室 
❑研究個室 
 研究個室（14室）は、大学院生や教員が、研究・調  
 査のために利用できる個室です。 
❑共同研究室 











          5月            6月            7月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
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  開館 8：00～22：00（学内）    休日開館 10：00～19：00       休日開館延長日 10：00～22：00 











    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当） 
 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
※ 共通FAX.075-753-2650 
●論文執筆に活用できるSciVerse Scopus  
    5月  9日 (水) 16:00-16:45 
    5月11日 (金) 14:00-14:45 
    5月14日 (月) 16:00-16:45  (各回内容は同じです) 
 
●SciVerse ScienceDirectってこんなこともできたんだ   
    5月  9日 (水) 14:00-14:45 
    5月11日 (金) 16:00-16:45  
    5月14日 (月) 14:00-14:45 (各回内容は同じです) 
 
★ 申込・詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
      ⇒ 「【講習会】SciVerse ScienceDirect /  
          SciVerse Scopus オンライン講習会のご案内 」 
    SciVerse ScienceDirect / Scopus 







  1．KULINE 蔵書検索機能  
  2．MyKULINE および KULINE オンライン申込機能 
 3．電子図書館(貴重資料画像)  
 
  休止期間 ： 5月 6日 （日）  7：00 - 20：00 (予定)  
            ※作業が終了次第、サービスを再開します。   
     図書館ネットワーク一時休止のお知らせ  
・資料の探し方 -KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方等- 
5月 18日 （金） 16:00-16:30 
5月 21日 （月） 15:00-15:30  
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
5月 16日 （水） 16:00-16:30 
5月 22日 （火） 15:00-15:30  
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
5月 17日 （木） 15:00-15:45 
5月 29日 （火） 16:00-16:45  
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
5月 24日 （木） 15:00-15:45 
5月 28日 （月） 16:00-16:45 
 
※開始時間5分前に1F参考調査カウンターまで 





























  附属図書館 相互利用掛 
  Email： sogo@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Tel： 075-753-2638 
           利用したい資料が京大になかったら?        
  
 ❒ 文献複写…他大学の図書館から文献の 
             コピーを取り寄せる(有料) 
❒ 図書借用…他大学の図書館から図書を 
             取り寄せる(有料) 
❒ 訪問利用…他大学の図書館へ行って、 





















★ 詳細は…附属図書館HP ⇒ 附属図書館について  
         ⇒ キャラクター・ロゴマーク 
  マスコットキャラ・ロゴマークが誕生しました 
